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PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS BINA MARGA
DAN 





	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh baik secara simultan maupun parsial pengaruh motivasi kerja dan budaya
organisasi terhadap kinerja pegawai Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh. 	Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Bina
Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh., dengan objek penelitian ini adalah tentang pengaruh motivasi dan budaya organisasi
terhadap kinerja pegawai Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh. Hasil penelitian baik secara simultan maupun secara
parsial menunjukkan variabel motivasi kerja dan budaya organisasi, mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan
kinerja pegawai Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh. Sedangkan variabel dominan yang berpengaruh terhadap
peningkatan kinerja pegawai Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh adalah motivasi kerja, hal ini karena variabel
motivasi kerja merupakan kemauan tinggi dari pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk meningkatkan kinerja pegawai
maka pihak pimpinan dari masing-masing bagian pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh harus benar-benar
menerapkan budaya organisasi yang dapat meningkatkan motivasi kepada pegawai agar bekerja lebih bersemangat lagi terutama
dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan masing-masing bagian.
Kata Kunci: 	Motivasi, Budaya Organisasi, dan Kinerja Pegawai
ABSTRACT
EFFECT OF MOTIVATION AND CULTURAL ORGANIZATION TO






The purpose of this study was to determine the effect either simultaneously or partially influence employee motivation and
organizational culture on employee performance and the Department Of Highways And Copyrighted Works in Aceh province.
Location of the research conducted at the Department Of Highways And Copyrighted Works. With the object of this study is on the
influence of motivation and the influence of organizational culture on employee performance and the Department Of Highways
And Copyrighted Works in Aceh province. The results either simultaneously or partially indicate variables of work motivation and
organizational culture, has a significant influence on employee performance improvement in Department Of Highways And
Copyrighted Works Aceh province. While the dominant variables that influence employee performance Department Of Highways
And Copyrighted Works is the motivation of Aceh province, this is because the variables of work motivation is high willingness of
employees to improve their performance. To improve the performance of employees then the head of each section in the
Department Of Highways And Copyrighted Works province must thoroughly implement in order to provide motivation to work
even more excited organization especially in achieving the goals set by the leadership of each piece.
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